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EstE Estudio fuE rEalizado desde el instituto de investigacio-
nes sociales de la universidad de Costa rica, con el apoyo del Consejo 
latinoamericano de Ciencias sociales (ClaCso) y su Programa de Es-
tudios sobre Pobreza ClaCso-CroP.
Esta investigación contó con el apoyo de ana Catalina ramírez y 
Mariana Pineda, investigadoras asociada y asistente, respectivamente, 
del instituto de investigaciones sociales (iis), así como con el proce-
samiento estadístico del economista Juan diego trejos y sus asistentes 
luis Ángel oviedo y María inés sáenz, del instituto de investigaciones 
en Ciencias Económicas (iiCE) de la universidad de Costa rica.
El proceso de investigación se realizó en forma paralela a una 
comparación entre regímenes de bienestar latinoamericanos que con-
tó con el apoyo de la fundación Carolina y posibilitó un alto grado de 
sinergias entre ambos estudios.
debo a Juany Guzmán, María flores-Estrada y Carlos sojo va-
liosos comentarios sobre distintos aspectos del análisis que espero 
haber logrado incorporar. también a alexander Jiménez, quien hacia 
el final de la elaboración de este documento me permitió “volver a ver” 
sus contenidos. 
a instancias de la fundación Carolina participé del seminario 
organizado por el Grupo regional latinoamericano y Caribeño de 




tuvo lugar en El salvador en abril de 2006, y por invitación de oscar 
lópez, coordinador del Área de Pobreza de flaCso Guatemala, en el 
seminario acción y Propuesta de las Mujeres ante la Pobreza, en julio 
de 2006. ambos eventos me brindaron una excelente oportunidad de 
intercambio académico y renovado acercamiento a la realidad de los 
respectivos países. 
El Centro integrado de documentación Centroamericana en 
Ciencias sociales (CidCaCs), basado en el iis de la universidad de 
Costa rica, me permitió acceso a gran parte de la documentación 
requerida para esta investigación. agradezco a lorena Campos y a 
todo el equipo de trabajo por su permanente interés y disponibilidad 
a colaborar, y también a quienes con la creación de este servicio aten-
dieron una necesidad acuciante para el trabajo académico en y sobre 
américa Central.
dado que no hay investigación sin administración del entorno en 
el cual esta se desarrolla, agradezco a Kathia Castro, jefa administrati-
va del iis, por su disposición, efectividad y afabilidad para acompañar 
un muy intenso período de trabajo.
finalmente, en el marco del programa ClaCso-CroP, agradez-
co al evaluador externo por sus atinadas recomendaciones a partir de 
dos informes de avance; a alberto Cimadamore y fabiana Werthein por 
poner a cada investigador/a en el centro de sus preocupaciones; y a las 
editoras de ClaCso, por esa última e imprescindible tarea editorial. 
Por supuesto, los errores y omisiones siguen siendo propios.
